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detiri uzorka maloljetnih delinkvenata formirana prema spolu i
pitana su u postpenalnogn razdoblju skalom autoritarijanizrna H. J.
Cattella.
Primjenom diskriminativne analize utvrden ie visi autoritarijanizam i superego maloljetnih delinkve-
nata Zenskog spola, a prema tezini sankcije onih koji su bili podvrgnuti tretmanu u odgojnim ustano-
vama. Utvralene razlike prema spolu obia5niene su socioloSkim i kulturoloSkim utiecajima, a prema te-
Zini institucionalne sankcije, te2inom poremedaia u lidnosti i konstelacijom socioloSkih karakteristika
u postpenalnom razdobllu.
1. UVOD
Pod socijalnim stavovima u ovom istra-
Zivanju razumijevaju se oni koji su usmjere-
ni prema socijalnim vrijednostima ili kon-
kretnije prema socijalnim standardima po-
na5anja. lzabrane su dvije grupe takvih sta-
vova koji nisu meclusobno nezavisni, stavo-
vi iz sklopa autoritarijanizma i oni iz sklo-
pa superega. Dosadasnja istraZivanja na u-
zorcima maloljetnih delin kvenata pokazuju
da postoji znadajna povezanost izmedu ova
dva sklopa stavova (Momirovii. Viski6-Sta-
lec i Mejdv5ek , 1974; Mejov5ek, 1977 ; Ko-
vadevi6, 1981 ; MejovSek i Kovadevi6,1982;
MejovSek i Kovadevi6, 1984), da maloljetni
delinkventi Zenskog spola nakon provede-
nog institucionalnog tretmana ispoljavaju
poviSeni autoritarijanizam ( Mejov5ek, 1 985a
i PoviSeni superego (Mejov5ek, 1985b) u
usporedbi s maloljetnim delinkventima mu5-
kog spola, kao i to da je uspje5nila resoci-
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teiini institucionalne sankcije is-
Eysencka i skalom superega R. B.
jalizacija u postepenalnom razdoblju nakon
tretmana u odgojnim ustanovama, nego u
domovima za preodgoj (Kovadevii, Singer
i Momirovii, 1974; Ho5ek, Momirovid i
Singer, 19741.
Prema Adornu osnovnim osobinama
autoritarijarne lidnosti smatraju se: kon-
vencionalizam, autoritarna submisivnost, a-
gresivnost, antiintracepcija, poitivanje vlas-
ti i zakona, destruktivnost, ciriizam, sklo-
nost mehanizmu projekcije, rigidnost miS-
ljenja, praznovjerje, stereotipnost i sklonost
seksualnim perverzijama. Za razvoi autori-
tarijarne lidnosti tipidna je patrijarhalna
sred i na.
Superego je u teoriji S. Freuda socijalna
komponenta lidnosti, odnosno zastupnik
morala i socijalnih vrijednosti u pojedincu.
Sastoji se od savjesti i ego-ideala. Savjest
se formira putem kaZnjavanja, a ego-ideal
putem nagratlivanja. Po Freudovu miSlje-
tRad je sastavni dio projekta "Provjera uspje5nosti zavodskog tretmana malolietnika na podrud-
ju SR Hrvatske" koji je realiziran na Fakultetu za defektologiju SveudiliSta u Zagrebu.
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Cilj istra2ivanla sastoii se u utvrdivanju
razlika izmeclu grupa maloljetnih delinkve-
nata u postepenalnom razdoblju u sociial'
nim stavovima, formiranih prema spolu i
vrsti institucionalnog tretmana. Na temelju
dosadaSnjih istrazivanja opravdana je pret-
postavka da postoie znadajne razlike u so-
cilalnim stavovima i prema spolu i prema
vrsti instituciona I nog tretmana.
3. METODE RADA
3.1. Uzorci ispitanika
Socijalni stavovi ispitani su u postpenal-
nom razdoblju na ukupnom uzorku od 628
maloljetnih delinkvenata oba spola, koji su
bili ukljudeni na tretman u odgojnim usta-
novama i domovima za preodgoj na teri'
toriju SR Hrvatske i iz njih otpuSteni u vre-
menu od 01. 01 . 1972. do 31. 12.1975'
godine. Postpenalno razdoblje ispitanika
kretalo se u intervalu izmeclu 4 do 8 godi-
na.
Za potrebe ovog istraiivanja ukupan
uzorak ispitanika podijeljen je u detiri uzor-
ka ispitanika prema spolu i vrsti institucio-
nalnog tretmana:
1. 2ene - odgojna ustanova, N = 72
2. 2ene - dom za preodgoj, N = 17
3. Mu5karci - odgojna ustanova, N = 289
4. Mu5karci - dom za preodgoi, N = 250
3.2. Uzorak variiabli
Primjenjene su dvije skale socijalnih sta'
vova:
ima glavnu ulogu u formiranju Skala autoritariianizma:
A, - Omladinu bi trebalo Podvrgnuti
stroZem reZimu Zivota, jer dinjenice
potvrduju da uZivanje prevelike slo-










A,, Putovanje iz drlave u drZavu treba-
lo bi dopustiti bez ikakvih ogranide-
nja
Silovanje zasluZuje smrtnu kaznu
Ljudi s.teSkim nasljednim defekti'
ma i bolestima morali bi se obavez-
no sterilizirati
Smrtna kazna je divljadki obidaj i
trebalo bi je ukinuti
Opravdano je Sto se kod nas za neke
sludajeve predvidaju smrtne kazne
Seksualne kriminalce trebalo bi bi-
devati, pa dak kaZnjavati i na gori
nad in
- Naretlenje predstavnika vlasti treba
izvrSavati bez Pogovora
- Treba uvijek postupiti onako kako
zakon propisuje
- Sve one koji ne sluiaju svoie rodite-
lje i starije od sebe trebalo bi oba-
vezno kainjavati
- Na5i prometni propisi nisu dovoli-
no strogi jer je dinjenica da zbog to-
ga stradaju mnogi neduZni grattani
- Vlast je potrebna da bi se ve6ina liu-
di efikasno dr2ala u potdinjenosti
- Naretlenje rukovodioca treba izvrSa'
vati bez prigovora
- Postoje pojedinci, pa i grupe ljudi
koji nisu vrijedni da Zive
- NaSi zakoni prema kriminalcima su
preblagi







1. Skala autoritariianizma H.J. Eysencka A,, - Dobro je ito borba za'ivotodbacu-
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A,, - Homoseksualci nisu niSta bolji od
kriminalaca i trebalo bi ih ostro kai-
njavati.
lspitanici unose odgovore na Likertove
skale od pet stupnjeva: Potpuno todno,
Uglavnom todno, Nisam siguran, Uglav-
nom netodno i Potpuno netoino. Tvrdnje
11. i 14. su invertirane. Numeridke vrijed'
nosti stupnjeva idu navedenim redoslije'
dom od 5 do 1, osim u invertiranim tvrd'
njama.
Skala superega:
S, Kada bi vidio djecu susjeda kako se
tuku ia bih:
a) ostavio da se sami nagode, b) ne
znam 5to bih radio, c) razgovarao bih
s njima
S" Mnogi ljudibili bi zaprepa5teni kada bi- 
saznali moje tajne i misli:
a) da b) ne znam c) ne
S^ Mislim da je potpuna sloboda vaZnija
' od lijepog ponaSanja i poitovanja za-
kona:
a) todno b) nisam siguran cl netodno
54 lako se liudima sviclam, gdjekad mi
predbacuju da sam povrian:
a) todno b) ne znam c) netodno
S, Ako postoji moguinost da naitlem
na teiko6e:
a) nastojim da ih unaprije.d predvidim
i rijeSim b) kako kad c) ne brinem se
jer mislim da ttu se uvijek lako snaci
S6 Mislim da rnogu imati povjerenja u mi-
liciju da neie zlostavljati nevine ljude:
a) tcdno b) ne ;nam c) netodno
S_ Neiu da prihvatirn dobronamjerne sa-
' vjete drugih iako znam da bi to trebalo
udiniti:
a) katkad bl gotovo nikada cl nlkada
SE Ja se trudim da svoje odluke uvijek
uskladim sa shvaianji'ni 5to je dobro,
a Sto zlo:
a) da b) neodludan sam c) ne
Sn Ja uvijek nastojim da svaki posao oba'
vim Sto je moguie ispravnije i na vrije-
me:
a) todno b) nisam siguran c) netodno
S,o Volim posao koji zahtijeva mnogo
vjeitine:
a) da b) neodlu6an sam c) ne
S' Bolje je doiivjeti duboku starost ne'
go se satirati sluZe6i zajednici:
a) todno b) nisam siguran c) netodno
S, Liudi tro5e previSe svog slobodnog vre-
mena pomaZu6i susiedima :
a) da b) ne znam cl ne
Sr, Po5tujem razne propise samo utoliko
ukoliko meni osobno odgovaraju:
d) todno b) kako kad c) netodno
Sro Za uspjeh u poslu mnogo ie vaZnije
imati dobre veze nego dobro raditi:
a) todno b) ne znam c) netodno
S,, eini mi zadovoljstvo da svoje vrijeme
ienergiju posvetim:
a) svojoj kuii i stvarnim potrebama svo'
jih drugova b) kako kad c) druStvenoi
aktivnosti i svojoj omiljenoj zabavi
S,u Smatram da bi bilo korisno da se pla-
nira da ru bi dolazilo do nepotrebnog
gubljenja vremena izmetlu poslova:
al da b) nisam siguran c) ne
S,. Kada radim neki posao, moja je glav-
na briga:
a) da ga uradim onakc, kako treba
bl ne znam c) da ga uradim tako da od
toga moji prijatelji nemaiu nikal.:ve
5tete
S,, Kada moji dr,lgovi odekuju oC mene
neku vaZnu oClul<u, ia ih ne ostavliam
da dug<., dekaju:
a) todno bl ponekad c) netodno
S,^ Nii.acJ se nisarn clivio iak ni veoma us'
pjeSnom kriminalcu ili Spijunu:
a) todno b) nisanr siguran c) netodno
Srn Prilikom vradanja u'rijek provieravam u
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kakvom su stanju stvari koie sam po'
zajmio ili koje su meni pozajmili:
a) da b) nisam siguran c) ne
Odgovori koji ukazuju na poviSeni su-
perego u svim su tvrdnjama vrednovani
brojem 3, a oni koji ukazuju na sniieni su-
perego brojem 1.
3.3. Metode obradbe podataka
Podaci su obratleni multigrupnom diskri-
minativnom analizom prema programima
MANOVA i DISCRM, Cooleya i Lohnesa
4. REZULTATI I INTERPRETACIJA
Tablica 1 .
(1971).
Program MANOVA testira jednakost
rasprSenja u svim varijablama izmeclu gru-
pa ispitanika i izradunava znadajnost uda-
ljenosti centroida grupa. Takotler izraduna'
va i univarijantnu analizu varijance po po-
jedinim varijablama.
Program DISCRM izradunava diskrimi-
nativne funkcije, testira njihovu znadajnost
pomoiu kanonidkih korelacila izmetlu ori'
ginalnih varijabli i artif icijelnih varijabli
koje maksimalno separiralu grupe.
Univarijatna analiza variia nce








































































































































































































S obzirom na spol primjeiuje se povi-
5eni autoritarijanizam i superego u grupi
ispitanika Zenskog spola kojoj je izredena
blaZa institucionalna mjera. U odnosu pre-
ma teZini sankcije vi5i autoritarijanizam i
superego postoji u skupinama ispitanika
kojima su izredene blaZe ,institucionalne
sankcile.
Skupina ispitanika Zenskog spola koja je
bila podvrgnuta stroiem institucionalnom
tretmanu (mala skupina "najtezih slu6aje-
va") pokazuje u nekim varijablama znatno
niii autoritarijanizam i superego od skupi-
ne ispitanika istog spola koja je bila podvrg-
Tablica 2.
nuta tretmanu u odgojnoj ustanovi. Cak i u
usporedbi s ispitanicima muSkog spola koji
su bili podvrgnuti tretmanu u domu za
preodgoj, u tim varijablama postignute su
niZe vrijednosti. Rijed je o varijablama koje
govore o poStivanju autoriteta i odnosu
prema dru3tvenoj zajednici. Prema tome,
moie se zakljuditi da postoje velike razlike
izmeclu dviju grupa ispitanika Zenskog spo-
la.
Odigledno je takotter da su autoritari-
jarni stavovi i snaga superega vi5e izraZeni
kod ispitanika muSkog spola koji su se nala-
zili u tretmanu u odgojnoj ustanovi, nego
ZnaCajnost diskriminativni h f unkcija
Odst.
korijen





















Odstupanje varijanci grupa (H, )
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onih koji su boravili u domu za preodgoj.
Grupe ispitanika znadajno su razmaknu-
te u diskriminativnom prostoru samo u
prvoj diskriminativnoj dimenziji. Prema vi-
sini kanonidke korelacije, koja je osrednja,
moZe se zakljuditi da utvrdene razlike gru-
pa ispitanika u socijalnim stavovima nisu
osobito velike. Prva diskriminativna funk-
cija koja je jedina znaiajna objaSnjava neS-
to manje od 60% diskriminativne varijan-
ce. U faktorskom smislu relativno je slabo.
definirana (kao prva glavna komponenta
analiziranog sustava varijabli).
Tablica 3.
Struktura prve diskriminativne funkciie
Varijable Varijable
lacija, zapaZaju se ove karakteristike: Po5-
tivanje autoriteta, zakona i predstavnika
vlasti; zahtjev za pooStravanjem zakona
prema kriminalcima (zapravo kazni), osobi-
to prema seksualnim prijestupnicima; povie'
renje u organe vlasti; averzija prema prekr-
Siteljima socijalnih normi ponasania; zahtiev
za stroZim odgojem omladine; negativan
odnos prema nesposobnima, kao i osoba-
ma sa smetnjama (te5ko6ama u socijalnoj
integraciji); uglavnom prihvacanje dobrona-
mjernih savjeta; djelomidna povrSnost u
obavljanju zadataka, ali uz nastojanje da se
ipak obave kako valja i na vrijeme; sprem'
nost da se pomaZe drugim ljudima.
Na temellu izloZenih karakteristika dis-
kriminativne funkcile mo2e se zakljuditi
da je ona neSto viSe usmjerena k autorita-
rijanizmu, odnosno bli2e autoritarijanizmu
nego superegu (metlutim, ne smije se zabo-
raviti da su autoritarijanizam i superego
u pozitivnoj, iako ne osobito visokoj ko'
relaciji)*. Posebno se to vidi u rigidnom
odnosu prema bilo kojoj vrsti autoriteta
i u negativnom stavu prema osobama sma-
njenih sposobnosti i osobama sa smetnja-
ma, a djelomidno bi se autoritarijatnoj
konstelaciji karakteristika mogao pripisati i












Prema poziciji centroida grupa mo2e se
















































































U strukturi prve i jedine znadajne dis-
kriminativne funkcije slijede6i visinu kore-
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ji autoritarijanizam - superego, najbolji
rezultat imaju maloljetnice koje su bile
ukljudene u tretman u odgojnoj ustanovi, a
nallo5iji maloljetnici koji su bili podvrgnu-
ti tretmanu u domu za preodgoj. U odnosu
prema spolu bolji su ispitanici 2enskog spo-
la, a u odnosu prema vrsti ustanove ispita-
nici koji su bili u tretmanu u odgojnoj us-
tanovi. Ovo posljednje, da je efikasnost re-
socijalizacije veia kada se radi o instituciji
u koju se upuiuju "lakii sludajevi" (odgoj-
na ustanova), pokazala su ve6 brojna do-
sada5nja istra2ivanja (npr. Dobreni6, Kova-
devii, Momirovi6 i Singer, 1972; Kovadevi6,
Singer i Momirovi6, 1974; Ho5ek, Momi-
rovii iSinger,1974; Kovadevi6, 1981). Na
taj nadin i rezultati ovog rada ponovno po-
kre6u pitanje uspje5nosti preodgojnog rada
u domovima za preodgoj. Naime, iako se u
ustanove ovog tipa upu6uju tzv. "teZi slu-
dajevi". kada su obiteljske prilike maloljet-
nika vrlo teSke, kada su u lidnosti maloljet-
nika utvrdeni te2i poremedaji i kada je ma-
loljetnik izvrSio teZa krividna djela, uspje5-
nost tretmana trebala bi biti jednaka ili
gotovo jednaka onoj u odgojnim ustanova-
ma. ler je prilikom osnivanja odgojnih usta-
nova i domova za preodgoj bilo predvicle-
no da ie u domovima za preodgoj tretman
biti intenzivniji, da 6e biti angaiirani strud-
njaci raznih profila, itd. Medutim, jasno je
da se manja uspje5nost tretmana u domo-
vima za preodgoj ne moZe pripisati samo
kadrovima, organizacionim i materijalnim
uvjetima rada u tim ustanovama, ve6 je
znatnim dijelom za manju efikasnost tret-
mana valoriziranu kroz stupani socijalne
integracije maloljetnika u postpenalnom
razdoblju, odgovorna izrazito nepovoljna
konstelacija socijalnih prilika u koje se ma-
loljetnici nakon tretmana u domovima za
preodgoj vra6aju, a to znadi da je vrlo malo
poduzeto i udinjeno da se obiteljske prili-
ke maloljetnika poprave, Sto je i konstati-
rano u nekim prija5njim istraZivanjima (npr.
Hoiek, Petrovi6 i Momirovii, 1974; Mejov-
Sek, Horga i Momirovid, 1974; Petrovi6 i
Momirovii, 1974; Mejov5ek, 1982).
Sto se tide viSih rezultata u autoritari-
janizmu i superegu kod ispitanika Zenskog
spola, moZe ih se objasniti kao posljedica
pripadajuie spolne uloge, odnosno konfor'
miranja sa socijalnim standardima ponaSa-
nja u skladu sa zahtjevima socijalne sredi-
ne, kao i pretpostavkom jadeg djelovania
tretmana na osobe Zenskog spola. Postoji
takoder miSljenje da formiranje vlastite obi-
telji ima snaZniji utjecai na osobe Zenskog
spola, a time i na poviSeni autoritarijanizam
i superego (u prvom redu kroz izralenije
prihva6anje socijalnih normi ponaSanja),
Sto se moZe pripisati savjesnijem prihva6a-
nju odgovornosti (npr. Mejov5ek, 1985a i
b). Nema nikakve sumnje da od svih utje-
caja koji dovode do razlika u stavovima ob-
zirom na spolnu pripadnost najveda "zaslu-
ga" pripada socijalnom udenju, odnosno
socijalnim utjecajima. lako se u sferi dru5-
tvenog Zivota ublaZavaju tradicionalne raz-
like u odnosu prema spolnoj pripadnosti,
one su joS uvijek prisutne, i to jade, 5to le
kufturna razina ule sredine niia. Liberal-
niji stavovi prema standardima ponasanla
i veda agresivnost prema autoritetima bilo
koje vrste, joS se uvijek u mnogim sredina-
ma smatraju osnovnim karakteristikama
"mu5kog ponaSanja". Povi5ena rigidnost i
sniZena tolerancija prema odstupanju od
normi, osoba Zenskog spola u prvom je re-
du produkt socijalne sredine, odnosno pri-
padalu6e kulture (5to potvrcluju razna
socioloSka istraZivanja). lako se radi o spe-
cifidnim uzorcima ispitanika, dobiveni re-





Na uzorcima malolietnih delinkvenata
formiranim prema teZini zavodske mjere i
spolnoj pripadnosti, utvrden je vi5i autori-
tarijanizam i superego kod onih koji su bili
podvrgnuti zavodskom tretmanu u odgoj-
nim ustanovama, a prema spolu kod malo-
ljetnih delinkvenata Zenskog spola. ViSi au-
toritarijanizam i superego maloljetnih de-
linkvenata koji su bili ukljudeni u tretman
u odgolnim ustanovama objainjen je lak-
5im poreme6ajima u lidnosti i povoljnijom
konstelacijom socijalnog polia u koje se
ove osobe vraiaju nakon zavodskog tret-
mana. ViSi autoritarijanizam i superego
maloljetnih delinkvenata Zenskog spola ob-
jaSnjen je prvenstveno kao posliedica so-
cioloSkih, odnosno kulturoloSkih utjecaja.
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THE OIFFERENCES IN SOCIAL ATTITUDES OF JUVENILE DELINOUENTS
ACCORDING TO THEIR SEX AND THE STRENGHT OF INSTITUTIONAL MEASURE
Summary
Four samples of juvenile delinquents that racre formed regarding sex and the strenght of institu-
tional sanaions were tested during postpenal period on the Scale of authoritarity (H. J. Eysenck)
and the Scale of superego (R. B. Cattell).
Discriminative analysis showed higher authoritarity and superego in fernale juvenile delinquents
and in those subjects who were included in the treatment in educational institutions (regarding the
strenght of sanctions).
Estimated differences regarding sex have been explained through the strenght of institutional
sanctions, personality disturbance and the constelation of sociological characteristics in postpenal
oeriod.
This paper is part of the proiect "The check of success of juvenile institutional trsotment in
area of SR Croatia", that has been carried out at the Faculty of Defectology, University ol Zagreb.
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